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Республика Беларусь в полной мере включена в процессы глобализации, кото-
рая обусловила высокий уровень взаимодействия государств в различных сферах, 
что вызывает модернизацию международных организаций, создание новых и укреп-
ление действующих региональных структур. Германия является одним из ведущих 
внешнеторговых партнеров Беларуси. Страна традиционно входит в пятерку ключе-
вых торгово-экономических и инвестиционных партнеров Республики Беларусь. 
В последние годы наметился существенный прирост объемов белорусско-
германской торговли. В 2017 г. товарооборот увеличился на 25 %; в 2018 г. вырос  
на 14,6 %; в 2019 г. – на 1,2 % к уровню предыдущего года. 
Таблица  1 
Динамика внешней торговли Беларуси с Германией 
Периоды Товарооборот Экспорт Импорт Сальдо 
2015 г. 2 471,5 1 086,2 1 385,5 –299,3 
2016 г. 2 276,9 944,3 1 332,6 –387,3 
2017 г. 2 845,2 1 118,1 1 727,1 –609 
2018 г. 3 262,2 1 455,3 1 806,9 –351,6 
2019 г. 3 301,1 1 306,8 1 724,3 –417,5 
 
Белорусский экспорт на германский рынок достаточно диверсифицирован. Бе-
ларусь экспортирует в Германию товары по 435 товарным позициям.  
В целом в 2019 г. сложилась следующая товарная структура экспорта (табл. 1). 
Таблица  2  
Товарная структура белорусского экспорта 
Наименование продукции Удельный вес  в экспорте, % 
Минеральные продукты (нефть и нефтепродукты) 55,9 
Продукция лесной и деревообрабатывающей промышленности 14,7 
Недрагоценные металлы и изделия из них 11,2 
Машины, оборудование, аппаратура и инструменты 6,7 
Продукция химической промышленности 3,8 
Текстиль и изделия из текстиля 2,6 
Секция II 63 
Окончание  табл .  2 
Наименование продукции Удельный вес  в экспорте, % 
Строительные материалы 2,3 
Продукция сельского хозяйства и пищевой промышленности 2,1 
 
В структуре белорусского экспорта традиционно наибольший удельный вес при-
ходится на поставки по пяти товарным группам: минеральные продукты; продукция 
лесной и деревообрабатывающей промышленности; недрагоценные металлы и изделия 
из них; машины, оборудование, аппаратура и инструменты; химические продукты. 
Двусторонняя торговля характеризуется большими объемами инвестиционного 
импорта из ФРГ, основу которого составляют поставки машин, оборудования и 
транспортных средств (табл. 2). 
Таблица  3 
Товарная структура инвестиционного импорта из ФРГ 
Наименование продукции Удельный вес  
в импорте, % 
Машины, оборудование, транспортные средства, аппаратура  
и инструменты 53 
Продукция химической промышленности 26,1 
Недрагоценные металлы и изделия из них 7,1 
Продукция сельского хозяйства и пищевой промышленности 6,2 
Продукция лесной и деревообрабатывающей промышленности 2,8 
Текстиль и текстильные изделия 1,6 
 
В целях активизации белорусско-германского торгового и инвестиционного со-
трудничества ежегодно проводятся различные совместные мероприятия экономиче-
ского характера. К ним, в первую очередь, относятся заседания Белорусско-
германской рабочей группы по торговле и инвестициям, Энергетические форумы, 
Дни белорусской экономики в различных регионах ФРГ и германской экономики в 
Беларуси. 
Значительный вклад в развитие деловых контактов вносят выставочные меро-
приятия в Беларуси и Германии, в которых участвуют представители бизнеса и ор-
ганов государственного управления двух стран. Ежегодно белорусские делегации 
посещают такие крупные выставки в Германии как Международная сельскохозяйст-
венная ярмарка «Зеленая неделя» («Grüne Woche»), «Международная туристическая 
биржа» («ITB»), Международная общепромышленная выставка «Ганноверская яр-
марка» («Hannover Messe»), Выставка бытовой электроники «IFA», Международная 
мебельная выставка «IMM Cologne», Выставка сельскохозяйственной техники 
«Agritechnica». 
Важную роль в белорусско-германских торгово-экономических отношениях иг-
рает кредитно-инвестиционное сотрудничество. Внешнеторговые контракты и инве-
стиционные проекты, реализуемые за счет средств германских банков при страховом 
покрытии «Euler Hermes», направлены, прежде всего, на модернизацию белорусских 
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предприятий. В 2019 г. из Германии в Беларусь поступили инвестиции в объеме  
139 млн долл. США, в том числе прямые – 83,9 млн долл. США, прямые на чистой 
основе – 39,5 млн  долл. США. 
В Беларуси зарегистрировано 302 предприятия с участием германского капита-
ла, действуют 90 представительств германских фирм. Наиболее широко немецкий 
капитал представлен в промышленной сфере, транспорте, сельском хозяйстве, тор-
говле и пищевой промышленности. 
Развитие белорусско-германского взаимодействия в различных сферах является 
важным фактором, оказывающим положительное влияние на международное и со-
циально-экономическое положение Беларуси и содействующим стабильному разви-
тию европейского региона. 
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Данная статья посвящена теме возникновения и развития института «омбуд-
смена», его понятию и сущности. 
Интерес к данной теме проявляется в ее относительной новизне и необходимо-
сти установления правового режима, а обеспечение зашиты прав и законных интере-
сов человека и гражданина становится одной из важнейших задач осуществляемой 
государством политики в современном обществе. Так, согласно Конституции Рес-
публики Беларусь: «Человек, его права, свободы и гарантии их реализации являются 
высшей ценностью и целью общества и государства» [1]. 
Зародившись в начале ХХ в., как национальный механизм защиты прав челове-
ка, институт омбудсмена играет важную роль в механизме защиты прав человека на 
международном и национальном уровнях. 
Согласно определению международной ассоциации юристов, омбудсмен – это 
служба, предусмотренная Конституцией или актом законодательной власти, воз-
главляемая независимым публичным должностным лицом высокого ранга, которая 
ответственна перед законодательной властью, получает жалобы от пострадавших 
лиц на государственные органы, служащих, нанимателей, либо же действует по соб-
ственному усмотрению и уполномочена проводить расследования, рекомендовать 
корректирующие действия, представлять доклады [2, c. 80]. 
Впервые институт омбудсмена появился в Швеции в начале IХ в. В последую-
щем он формировался и в ряде других стран в течении ХХ в., например, в Финлян-
дии, Норвегии, Дании. Первой неевропейской страной, в которой появился омбуд-
смен, стала Новая Зеландия. 
Для упорядочения реализации контрольных функций, осуществляемых Органи-
зацией Объединенных Наций в области прав человека в декабре 1993 г. была приня-
